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TÉMPORES I CALENDES 
Sl files per Cap d'Any, filaràs tot l'any 
GENER 
1 Capd'Any 
6 Els Reis 
1 7 Sant Antoni Abad, conegut popularment com 
sant Antoni del porquet o dels ases, és -tingut per 
¡:iatró dels animals domèstics 
20 Sant Sebastià. Co-patró de Riudoms. El tenien per 
advocat, entre d'altres, els ferrovellers. 
els calceters, els agullers i els qui treballen robes 
de punt i en feines re lacionades amb les armes. 
FEBRER 
2 La Candelera 
3 Sant Blai. Advocat pel mal de colli de gola. 
Els aliments beneïts en el dia d 'avui tenen virtuds 
guaridores. El tenen per advocat els cantaires i 
aquells que per llur ofici han de c ridar o parlar 
molt . 
12 Santa Aulàlia. Patrona de Barcelona 
25 Carnestoltes. Disfresses i gatzara. 
28 · Dimecres dp Cendra 

















La murtra (Myrtus communis) és un arbust que creix es-
pontònlament en fondades I paratges fresca ls. Al nostre 
terme se'n troba amb abundòncla, tant és així que ha do-
nat lloc a alguns topònims. Les seves fulles tenen un aro-
ma molt persistent i característic . Floreix de maig a juliol. 
Diuen que té propietats curatives pel que fa a la diarrea, 
les hemorrògies i com a desinfectant. Les seves fulles, flo rs 
I bales poden emprar-se a la cuina com a aromatitzants, 
especialment, de la carn de porc I de senglar . Per als me-
d iterranis tenia connotacions fest ives i religioses, 
, ANVSIPANVS 
Per molt que siguis poderós, 
també hauràs de fer de cos 
El dia 1 de febrer de 1939 se Cfliobraò al castell de Fi-
gueres l'última reunió de les Corts republicanes i el dia 4 
del mateix mes, quan milers i milers de catalans ja havien 
iniciat l'èxode cap a França, passaren la frontera Manuel 
Azaña, Lluís Caompanys, Juan Negrín i gran part de les 
personalitats polítiques republicanes . el dia 1 O, tot Cata-
lunya ja havia caigut en poder de les tropes franquistes. El 
d ia 13 es promulgò la Llei de Responsabilitats polítiques 
que posò fora de la legalitat eis partits polítics, eis sindicats 
obrers lla maçoneria . 
Font: Ocupació ·de Catalunya per les tropes franquis -





Problema núm. 6 
Les blanques jugen guanyen 
SOLUCIÓ AL PROBLEMA D'ESCACS 
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SOPA DE LLETRES 
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Descobriu el nom de sis mines del terme de 
Riudoms 
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